



John Donne: A nocturnall upon S. Lucies day， Being the shortest da/l再考
ーマニエリスムの視点から一
後藤慶文
この詩は，r詩集』“Songsand Son(n) ets"のHerbertJ. C. Grierson版2)では中頃に置かれているが，
Helen Gardner版3)では後期の詩として位置づけられている。その原因は，もともと， r詩集』の各詩の
制作年代がほとんど時されておらずj 詩の内容その他の要因によってその年代が推定されているか
らに他ならない。現在では， John Donn巴(1572-1631)の最大のパトロネスであったLucy，the 










‘Epitaph' (1墓碑銘J)，‘nothingnesse' ( 1無J) ‘emptin回 se' (1空虚J) ‘absepce' (1不在・無感覚J)















ち、次の春に恋人となるあなた方J('.. you who shall lovers bee ! At the next world， that isヲatlhe 







しし、錬金術を生み出した。その愛の技によって 9 無そのものからさえも精粋を抽出した。JドInwhom 
love wτnew Alchimie. I For his art did expresse I A even from 11U"""5m.，.'0久。..) とし、
う鐙金術のメタブァーによって説明される。従って，現i去の恋人たちから見れば，話者は奇跡的とも言
える愛会なしたことになり，故に，この連冒頭の「だから，僕をさ芋ベJ( me then， ， )という
となり，この愛の奇跡が「墓碑銘」として記されることになるのである。しかし， といい， 1空
虚jといい P あるいは， 1不在・無感覚J1闇J1兆 iという詰は，鐘金術のメタファーによって別の意
味が付加されているものの，日音い否定的な感じはいなめない。「無jは?恋人の不在と話者の死の
を暗示する。この意識は， r閤J1EJによって明確にされ，そのすぐ後に続く「存在しないもの」
ドthin又swhich are not' )にはヲ話者の自己否定の意味が込められている。 6乳.bsence' に2通りの日本







び入これらによってものは存ヲ注するのだ均三良きものす dへくてを耳見る。jドA11others， from al 
draw al that's / Life， soule， forme， spirit， whenc巴 beeinghave;') には，訪者の他者に対する
な患いが込められている。「すべて他のものjとは，もちろん現世の恋人たち，つまり，他者であ
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連に見られるニヒリスティックとも言える話者の自己否定 自己破壊となるのである。第四連3・4行
目の「僕が人間だったら，かつてはそうだったが，なすべきことがわからなければならない。J
(‘Were 1 a man， that 1 wer巴one，/ 1 n巴edsmust know;' )とは話者の肉体的存在としての人間否定であ
るが，次に更に徹底に存在そのものを否定する。「獣なら目的を選び，その目的を達するための手段を
選ぶJ('.. 1 should prefe町巴， / If1 were any beast， / Some ends， some means; ...')とは話者には行動
するための目的すらなく，従って，その目的を達するための手段すら持てないのである。話者は今や動
物以下である。いや，動物どころか，植物でも鉱物でもないことが「そうだ，植物だ、って，石だ、って，
憎んだり愛したりする。J(‘. . Yea plants， yea stones detest， / And love;')で表される。「すべてのも
のにはすべて何らかの特性が与えられている。J(に.All， al some properties invest; ...')のに，話者
にはそれすらない。この存在の否定が，更に「僕が普通の無なら，影のように光と物がここになければ








の2行「しかし，僕は，彼女の死によって，大初の無から生まれたエリキサとなった。J(‘But 1 am 










うとするのである。従って，最終第五連の 1行目の '1am None'は肉体否定，自己否定であると同時
に， I第五元素」であるというパラドキシカルな論理に支えられて，次行以下の4行の「恋人たちよ，
あなた方のために，力の衰えた太陽が，今，山羊座に入って，新しい情欲を得，あなた方に与えてくれ
る。夏を余すことなく楽しむのがいい。J(‘You lovers， for whos巴sake，th巴lesserSunne / At this time 
to th巴Goatis runne / To fetch new lust， and give it you， / Enjoy your summ巴ral;' )という表現とな
る。またもや話者は他者を意識するが，もうすっかり変り，他者を否定し，突放す姿勢が話者の中に見
られる。これ迄見て来たように，話者の他者に対する意識のあり方は，同化，分離，対立，接近，否定
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くまったかどで獄死している。カトリックの教えを受けたダンが 英国国教会の聖職に就いた経緯につ
いてはいろいろ議論されているが，早い時期の彼の宗教的立場はおtyreJ/ 101に示されている。
‘Hee's not of none， nor worst， that seekes the best. 
To'adore， or scorne an image， or protest， 









‘.. On a hug巴hil
Cragged， and steep， Truth stands， and hee that will 
Reach her， about must， and about must goe; 
And what th'hils suddenn巴sresists， winne so; 
Yet striv巴so，that before age， deaths twilight， 











る真理追求の姿が表されたものである。 1609年前後に書かれたと推定されるω “HollySonnets" 
鹿児島久子短期大学紀要 第34与(1999)
。 J]4' (r聖なるソネットjI神に棒げる慎想、 1J)は?カルヴイン
ウルヴ fンの言う選民の♂人にはなれない不安が述べられている。
'Oh 1 :，hall soone when I doe see 
That thou lov'st mankind well今 yetwilt'not chus巴me: (11. 12-
(あJt)，私は間も無く して?こう信じるかもしれないs
あなたは人類を愛しているが，布、を選ばれることはない， ) lSi 
に言及し.
二のようなダンの置かれた状況は?マニエリスムを特徴づけるものである。本詩に表されたもう一つの
マニコリスムの特徴として，第三連3行自の 'Jimbeckピ (1蒸留器J) を考えなけj〆lまならない。
l土，安の蒸溜器によって，一切の墓，無となった。J('1， loves lirnbεcke‘am the grave I Of al!， that's 
芳)は，恋人を失った話者の心の内を表すが， 1蒸留器jは錬金術に用いられる器具で，その換
すると， I i争イヒjの意味も与えられていることになる。また，次の[僕たち三人は，度々
涙の洪水を流して，僕たちご人の全世界を溺死させた。J('.. Oft a flood / H旦vewee two weptぅ and
:;0 I Drownd the 'whole world， us two; .. )は，話者と恋人二人がヲさまざまな悲しみp 苦しみ，
を総て?次第にその愛をj争化させて行くことを表しているのだが，この油化が，今述べた錬金術のメタ
ブア、と重ね合わされている。同時に， 1洪水J，「全世界を溺死させた lという語句によって，これも



























かり異なり，他者を突放す姿勢が話者の11に見られる。二つの‘Sunne' と 'E(e)ロiov によコ
て， 及びその恋人と他者との違いを際立たせようとする。 Sunne' は恋人をタ 'the
Sunne' は現実の太陽と，その太陽に込められた他者を去し，この二つが比較される。 'les日r' とは歩
主の力の衰えた太陽のことだが，やがて巡り来る太陽を「山羊座jドtheGoat'ラ山羊は動物の片二!で





(‘ your surnmer al' )という匂の中に，他者に対する皮肉以[.のきっぱりとした
決別の恵、正一:が去されている。 方ー， 1彼女は今や，長い夜の饗宴を楽しんでいるJ('，.. She 






とのない長い饗安迄にフ平く前夜祭を始めるのももっともなことだuJ('". to so 呂 FestivaHas 
nev巴rshall endう theResurrectionヲweemay well the Eve beiim巴S.')却)と言ってしミる。これによると
は終わることのない饗宴であり，死は復活の前夜祭(‘theEve')でもある。この前佼祭がi可;主8
行日の 'herEve'の意味と重なり，復活が約束された前夜祭を楽しんでいるということになる。「今夜を
彼女の通夜，彼女の前夜祭と|呼ばせてくれJ(に.let mee calll This houre her and her Ev札。，，') 
という表現は?この聞の事情を説明していることになる。は「通夜jであるが，宗教)刊誌とし
て， 1教会祭日日の前夜の徹夜のお勤め(祈り)j 2liの意味もある。この意味と
深い真夜中J(' the )を考え合わせれば，冬至のム年で 番長い夜の，真夜1'1のL
じまの中で話者が祈る姿を想像することは容易である。しかし，この前の行の「彼kのところへ行く準
備をさせてくれJ('Let mee prepare tow品rdsher，')とは異常な一言い )Jである。この1ヂびかけは|百1Jの
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